



































































































・電話 ：(大学) 049-271-7712 (サロン)049-283-4750
・開館日 ：火・水・木・金 11：00～17：00
1切分の栄養量
私が担当するにぎわいサロンコラムは今月が最後になります。５年間にわたり担当させていただきありがとうございました。誰かの目に留まり
少しでもお楽しみ頂けましたら幸いです。これからも後輩が担当いたしますので見ていただけたら嬉しいです^_^
